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Serruelles – Église Saint-Ursin
Sondage (1984-1987)
Jean-Yves Hugoniot
Date de l'opération : 1984 - 1987 (SD)
Inventeur(s) : Hugoniot Jean-Yves
1 Des  travaux de  drainage  ont  nécessité  la  réalisation de  sondages  immédiatement  à
l'ouest et au nord de la chapelle. D'une part, ils ont montré que la nef primitive était
plus  longue  de  4 m,  la  façade  étant  percée  d'une  porte  de  1 m  de  large  avec
emmarchement. D'autre part, des fondations quadrangulaires mises au jour sur le flanc
nord de l'édifice, alignées avec la façade primitive, peuvent être interprétées comme la
trace d'un clocher qui communiquait avec la nef. Dans le prolongement du côté nord du
clocher,  vers  l'est,  d'autres  murs  ont  été  observés  mais  leur  interprétation  nous
échappe. L'absence de stratigraphie interdit toute datation précise ; le sol naturel n'a
été atteint que dans la nef. Seul un fragment de vase glaçuré à pastilles, trouvé dans un
socle  en pierres  situé  dans  le  clocher  et  comparable  à  la  production parisienne du
XIIIe s.,  peut  constituer  un jalon.  Aucune sépulture  n'a  été  rencontrée,  le  cimetière
étant situé au sud de l'édifice. La chapelle de Serruelles, qui apparaît aujourd'hui isolée
au milieu d'un vaste communal, était donc plus importante et associée à des bâtiments
dont la nature demeure indéterminée.
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